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姉 閲
童 ≡ 手 ± 雫
重 患 聖 へ､-一心･｡ ､ヾ,.1;蓮 喜 療
加 lI!.ア ノ- ソクレースnJ･X.I-ElJ･近地矧主A･,L.I
1･ 節三紀愚 2･ LtB級in'(･#川和前期 皿Wi･: 3･糾敷石兜粗即 .･-
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収 耽 結 晶
大 I'Jl 中 舶 小 品
相晶の大 き (芸.Scm:呉:5c崇 :~)(壬票 ･.諜 諾･.-)(1霊 ･.xo.I.rcm ･/ )
2.644 2.545 2.557
2.553 2.551 2.561
此 珊 2.554 2.555 2.564
2.559 2.556
2.564 2.558
平 均 此魂 2.556 2.564 2.561
粧 批 枇 'r.丁.
削 みの大 き 二- ･(2:監禁:xa･;c完了) I,, ･r･7,(1･.83cm･.XO.A.65:諾:I)
2.545 2.663
比 誰,_: 2.556 2.666
2.661
平 均 比 魂 2.554 2,565
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Np Nm Ng Ng-Np Ng-Nm 室粗
火 晶 1.5238 1.5298 1.5300 0.0062 0.0002 19oC
同 1.5240 1.5299 1.5302 0.0062 00003 19oC
申 Irlf 1,5230 1.5288 1.5290 0.006O 0.0002 19oC
小 品 1.5218 1.5280 1.5281 0.0063 0.0001 190.5C
tFl- 1.5221 1.5281 1.5282 0.0､161 0.0001 190.5C
同 1･5224 1･5290 115292 0･OO68 0･00O2 19O･5C 野
中 IJ=, 1･5229 1･5289 1･5291 010062 0･0002 1:
曝
Ng-Nm 三三t.a
0.0002 20oC.
0.0002 20oC.
0.0002
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Np
l.5229
1.5229
平 均 1.5229
以上もこ於ける承平均屈折率は
Np Nm Ng Ng-Np Ng-Nm
1.5229 1.5294 1.5296 0.0067 0.0002
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杖 状 紙 J'lII i.f=.状 約 4I'frl
589.3LJ.･'. 490!JlJ･ 589･3リーtJl 490HJ･
28o4', 24o191, 27つ20' 23o9'
･8つ15′(T ?L諸 苧eJ 170 39'44′′(r L=Tl_iS詔oPF)
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第 第 節一緋(lh蕊芸:556～) 節=ak(比魂…二喜㌢)
至ニ ー SiO2 64･436
淡 鶴 Ti02 nil.
AlヨOLn, 19.483
富 富憲 .031 .0 霊 .9
臣 岳 ST.o t.i:芸岩書
岸 P Nag() 3A31
律 芸:STob50oVe 1;:S486?tC∽
He02oeg官W o･366
P望05 0.053
Tota1 100,004
*
第 間
PbIABHrJ-LDSPAFT
?
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⊂コ にご】
a･太地産加取ア ノー ソクレース
b.ア リング氏に よるア ノー ソクレース
囚
64.663
nil.
19.427
0.042
0.032
liI.
0.384
3.711
10.968
0.502
qO.299
0.031
100.049
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州- L｡SrAl 声1
Lt)
石r
1･凡ての粒度に於て不安光概域 2･-･.L'li粗度に於て攻A･脚 脱 皮 選
に於て不fJl･光軸域 3･仰 札に於て も釦 古紳曳 び
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SiO
TiO±
Al20:i19.427 19.560
0.042 0,060
? ? ?? ? ?? ? ? ?
?
??? ?
? ? ???
冨劉
MgO 0,032
CaO 0.384
Na20 3.711
1(20 10.96S
H.10 0.502
(abovelO50)
F130 0.299
(belowlO50)
P･30.1 0.031
Total100.049 100.300 100.890 99.940 99.430
分子比 01･66, Or63.8, O r6･6,Or63A, Or62･6
Ab32, Ab33.7,Ab30.2, Ab34･5,Ab32.2
An2, An2.5, An 3.2, An2J, An5･2
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分 子 比
Or56.3,Ab43･7,
or63.4,Ab34.5,An2ユ
or63.6,Ab34.7,ATl･7
or66.6,Ab30.2,An3.2
or62.6,Ab32.2,4An5･2
or68.2,Ab31.4,AnO.4
0r46.9,Ab50.7,An2･4
名 榊 産 地
(lLq)
lFl･:長 7=1-Montana･
(･1'1
同 Thlringen.
('1:i)
同 Fichtelgebirge,
放秘技ポ ii73ntecimin｡.
nミ長 才.I83)whyteHead.
(L･1t)
同 L)ungannon･
(1▲l)
Royat･
(.Jr･)
pennsylvania. Or55.5,AbA･5
左'i'kansas. Or50, Ab50
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A,甘法理晶(Normaltwin)
要 晶 柵 接 令 耐
_L(010) (010)
｣_(001) (001)
⊥(021) (012)
⊥(021) (0乳)
⊥(110〕 (110〕
⊥(1‡0) (1‡0)
⊥(111) (ill)
⊥(Ilf1) (Tll)
饗 J',7,の名和 備 考
ア)Z'バイ ト式変晶
(Albitetw.〕
マ トバ ツノ式1ie'晶
(Manebachtw.)
バぺノ式(蘇)聖晶
(Baveno(R)t.W.)
パべノ式(尤)饗晶
(Baveno(Ljt.W,)
1:LI開式(オ｢)斑晶
(Prism(l)tw.)
粧 而式(ZTr-.)壁晶
(Prism(L)tw.)
9lfiTl式(右)壁晶
(Pyramid(氏)tw.)
Gl潤 式(/(.)集晶
(Pyramid(L)tw.)
独立 した聖晶は変見きれねがカ
ー ルスバー ドA式及びJZぺノ式
蟹晶に作ふ｡
陶立 して･呪川す る外､カー)i,A
パードA式及びパべノ式雀堅晶に
件ふ｡
弼立の外､バべ ノ式(LJl')(/.I)マ
ネバ ツノ､式及びアクラインA式
望晶L,=作ふo
差 ;I::､∴ -_;:･て;._:'-{':'lt';:
'JAt晶I,=件ふO
渦hJIJこしJlr:集 晶は静ELlきれ泊が､
カー ル スバー ドA式聖JF.71Eこ作ふ
也
鎌
獅3;I二しては現川せねが､カール
スパー ドA式聖品に作ふ｡
･T主
犯立 しては現川'せねが､バベ ノ 十
式 マネバツノ､式及びカールスバ セ
ードA式壁晶に仰Jt｡ 怨
鍋立 しては硯lrtlせぬが､/<べ /
式マネバツノ､式及びカールスノヾ
- ドA式饗晶L,=作ふO
節
B.平行嬰F'.,1(Paraleltwin)
埜 lV.軸 接 合 耐 1_iE晶の名柿 僻 替
独立 して現川するダト､カールス
ー ~二t二 て∴ ~∵ 二二 ~ :ll:-∴ ~~
c I,･d, 0-LO (jtt,r'li;dl'三(I::tLs::,
朔立 して現川する外､ カ ー ルス
バー ドA三己じ(iL:_)カールスノヾ-ド
B式アクラインA式マネバ ッハ
式埜rVllて仰ふ｡
カーJL,スバ-ドB式 獅放 したるuiet馴ま資 見せ られぬ 六
C 軸 1OO C(Tc%a)13fi監dB(Ⅴ)tw.) 警告 ルスバqドA式饗晶'=fFI
c 柵 ioo 転 義b7Tna'd'4-,(li;t芸.) 警 崇 禦 増 量 競 錆
I, .F･. (001) (7Agc.fne!譜 ,LRrTi･ 買芸志≡孟警 盟 孟禁 b]
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七'
i(201〕 010 (ltHf筈望盟 '-j'?(iLm3号 警聖霊 禦 豊 基孟需
･(201) 0,0 甲 ■;芝 .7(T-IsdtJL1-i(笥5'75 禦 識 牒 O'U~ルス
C･節弓.T1.枚郷馴 ･(Complextwinofthefirstorder･)
饗 Ir,IE,.[油 =),lr:合 Tm- 1E.V.の朋 柱
脚 (010) 誌 三el_:a-r:sb-a'd芸 .;:'A-"i
D. 節二抑榊 溜川.I(Comp一extwinofthesecondorder･)
班 .･川 1 接 1㌢仰 那 IのfJWL 傭 Jl'-
- :liOoAび 藤 鰐 .) 三 甲 誹 耕
C仙及び
⊥(201)
カ_ル スバ ー ドA式一見
帥戊榊式饗 仇
(010) (goa霊 btai.A-Macro~)
E.箪三抑枚邦雄瓜(CumFlextwinofthethirdorder:)
蟹Il.Tの名桝
カール,スバ ー ドA-ilfi
巾式STri開式壁Ir.TJl
カール スパ ー ドA-ア
クラ インA式埋晶
カール スバー ドA-マ
ネバ ツ-式壁品
カール スパー ドA-'ヾ
べ ノ式 蟹 品
カール スバ ー ドA一粧
巾ほて要 晶
カール スバ-ドA-カ
ール ス,'<-ドB式製品
マ ネバ ツノ､- '^べ ノ式
TIE'lJ,'J
バべ ノー バぺ ノ式蟹ITI'[
(C慧 badA-pyramid)
(cEltri:badA-aclineA)
(catri:badA~Manebach)
(catris.badA-Baveno)
(C慧 badA-prism)
(catlis.badA-GarlsbadB)
(M;諾bach~Baveno)
(Batvwe.no-Baveno)
也球
蒜 ノ~アルJ<イトラで (Batvwe.no~albite)
蒜 .i /~ア クライ ン式 (Batvwe.no-aclineA)
バべ ノ 抑ー 式Jiy･.r (Batvwe.no-pyramid)
品 'J.バ ツノ､卿 式斑 (Mta崇bach-pyramid)
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